解析欧盟反倾销中的不公平做法 by 林欣





















: 欧盟 反倾销法 贾易保护主义
中图分类号




: 10 0 8
一
2 9 13 (2 0 0 3 ) 0 4
一









































欧盟现行的反倾销法是欧共体欧盟理事会 2 00 2年 n 月










































































































































































































































































































每种样式 ( m o d e l )
、
每种型号 ( t y p e )
、
每种种类


















称欧委会擅自将 5 % 的标准提高到 1%0
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证 明不 同 贸易水平 对价格 的影 响是一 贯和 明确 的
( e o n s i s t e n t a n d d i s t j n e t d i f f e ,
、

























’ 5 el ng ht ) 范围之内提出初步证据



















































































































































































































































































































































































































































































2 0 0 3 ( 2 ) : 5 ~ 7
.
